Ohjelma-lehti : Helsingin teattereja ja konsertteja varten by unknown
Programbladet
Tidning för Helsingfors
Teatrar och Konserter.P. FORSTRÖMS CÅFÉ,Restaurant & Billards, DANIEL NYBLIN,FOTOGRAF.
16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.
-A-telier förpotiätterlug'.
Förlagaf fotografierefter finska konst
närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.
Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.
Dagligen omväxlande frukosträtter
MIDDAG från. 2—5 e.m..a1:BO.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.
Soupers å la carte,
N:o I! Fredagen den 27 Oktober 1893
SVENSKA TEATERN.
Fredag- den 27 Oktober
För 9:de gången
PATER NOSTER.
Dram på vers i1akt af Franc,ois Coppée.
Personerna
Rose Morel. .
Kyrkoherden .
Jacques Leroux
En officer . .
Zélie
Fru Lindberg.
Herr Malmström.
Herr Berlin.
Herr Södergren.
Fru Salzenstein.
Fru Bruno.Grannhustrun
Soldater.
Belville imaj 1871
20 minuters uppehåll
För l:sta gången
DEN INBILLADE SJUKE.
Komedi i3 akter af Moliöre.
Personerna;
Argan, inbillad sjuke Herr Eiégo.
Beline, Argans andra fru ....Fru Molander.
Angelique, Argans dotter,Cléantes
tillbedda Frk Gradin.
Louison, Argans dotter, Angeli-
ques syster Frk Lihr.
Béralde. Argans bror Herr Malmström.
Cléante, Angeliques friare . . .Herr Berlin.
Herr Diafoirus, läkare Herr Linderoos.
Thomas Diafoirus, hans son, An-
geliques friare Herr Hultman.
Herr Purgon, Argans läkare. . .Herr Larsson,
Herr Flenrant, apotekare....Herr Salzenstein.
Herr (le Bonnefei, notarie....Herr Wilhelmsson.
Toinette, tjänsteflicka Frk Borgström.
Orkestern utför:
Före stycket: Krönungs mardi. . .Kretschmer.
Mellan pjeserna: Cliacone Durand.
Rigodon deBardanus.Eameau.
Mellan akterna: Menuetto Boccerini.
Börjaskl. 7,30 och slutas oinkr. kl. 10,30 e. in.
Charles Gounod
En af musikens stormän har gått ur världen.
Charles Francois Gounod afled iParisnatten mot den
17 oktober, Få kompositörerhafva nått den popula-
ritet och ryktbarhet som han, och få operor hafva
kunnatglädja sig åt så långt lifsom t. ex.hans;,Faust"
och  Komeo och Julia".
Gounodträffades af det slaganfall,som sedanmed-
förde hans död, redan isöndags fören vecka sedan
på eft. m., just under det han var ifull musikalisk
värksamhet. Mästaren höllnämligenpå attisällskap
med organisten Couturan genomgå partituret till sitt
rekviem, hvilket denna vinter skulle uppförasiSt.
Cloud, då han plötsligt sanslös segnade ned på en
stol. Tvänne dagar därefter följde döden. Gounod
var vid sin död 75 ar gammal
SUOIW. TEAÄTTERI.
Perjantaina Lokakuun 27 p nä
näytellääu
Daniel Hjort.
f>-näytöksinenmurhenäytelmä(9kuvaelrnaa), Kirjoitta-
nutJosef Julius Wecksell. SuomentanutP. Cajander.
HENKILÖT
Kaarlo, Södernianlannin herttua,
valtion hoitaja Benjamin Leino.
Arvid Stålarm, sodanpäämiesSuo-
raessa Axel Ahlberg.
Juhani Fleming, Klaus Meming'in
ja Ebba Stenbocken poika. . Anton Franck.
OlaviKlaunpoikaKlausFleming'in
äpärä- ja otto-poika. . . .Knut Veckman.
Eerikki Eerikinpoika Sorolainen,
Turun piispa Emil Falck.
Jaakkiiua Sceéle, herttuanlaivas-
ton päällikkö Niilo Stenbäck.
Daniel Hjort Oskari Salo.
Ebba Stenbock, Klaus Fleming'in
leski " Mimmy Leino.
Sigrid, Stålarm'in tytär Katri Kautio,
Katri MimmiLähteenoja.
Eerikki Brahe Lähetys- f Niilo Stenbäck.
Laurentius Paulinus > kunta < Konrad Tallroth.
Pietari,Wexionpiispa jEuotsista { Aleksis Rautio.
Sanansaattaja Julius Sario.
Yksi linnan sotandes Hemmo Kallio.
1;X}sotarmesSeglenleixissä { SeÄutio.
1:nen( m ■ / Julius Sario.
2:nen/ Turun P°rVarl \ Taavi Pesonen.
Vanginvartia lisakkiLattu.
Vieraita. Upseereja Turun linnassa. Sotamiehiä.
Turun kansaa.
(Tapaus: Vuonna 1599 Turun linnassa ja sen lähei-
syydessä).
Näytäntö alkaa k:lo V2B ja loppuu k:lo 1/211.
CHARLES RUS & C:o: 1Klassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. upp.
JWtiWffiiyiSfiiiftjffi
LIFFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET
B16T0f(IJI
iStockholm
meddelar lifförsäkringarpåförmånligastevilkor.
Försäkringstagare erhålla 3/4 af vinsten
som utdelas antingen årligen eller efter 15
år (viastklas^ samt därefter årligen.
E. A. HJELT,
Helsingfors.
GeneralagentförFinland,
=
J. H. VICKEL.
=
vi3srn:-a.Kri3i3L.
dlrraßs t^unscfi
. ar
Franska Lifförsäkringsbolaget
IL'UTfß JlINE\
Carl von Knorring, \
I Kontor: Mikaelsgatan 1. il
prisbelöntpå många uställ
ningar, sist påvärldsutställ
framhåller sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YLLE VAROR
äfvensom iELEGANTA KAPPOR.ituiii I3a.ixisls.i*ä,c3.ca.©l*i under ledning af framstående Wienerdirectris
Jlnnonsera iProgrambladet.
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m
ningen i Chicago
Guldmedalj 1890,
1 C. cA. éCjeli i
< Helsingfors. 1
Representerar l:sta klassens |
IVin, Spirituösao. Conservhus.|
\ G. H.MUMM & C:o, Reims, |
I i CHAMPAGNE. |
I LUCIEN FOUCAULD & C:o Cognac i
H iOOaHAC. 3
RAÖNIO & C:o.Lifförsäkrings Kontor: = VIN-, FRUKT-,DELIKATESS-
och KOLONIALVARUHANDEL.
HörnetafBoulevards- o.Henriksgatorna.
N. Esplanadgatan33.
J. N. Carlander.
|^^P^^^^^^^^^^^^ 5 iii >S*->—^«i iIIiI1111III!I1 iI< 111111IIIIIIIIII1I il111 i*»— C
PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.
SoléecKl
Dessa utmärkta viner, hvilka som bekant
användas vid utländska kurorter såsom
synnerligen halsostärkande och därjämte
mycket prisbilliga, servras numera å alla
fina kaféer och restaurationer.
Ungerslca Vinhällaren
i
Telefon 1649.
&*if r>'ti- £ " ""/"" Diuanirsattor a 33, 55 & 84 mk.dillBilligaste priSZr SaljaS "'"^Ska gångmattor, originella,
hos Alex. F. Lindberg vackra mönster.
Butik: Miehaelsg. 2. (Wredes hus). Kontors- o. tamburmattor.
Mattfilt enfärgad för betäckning af hela golf,
dubbel br. fr. 3.35 p:ni metern.
Borddukar rikt broderade med guld a 40 m.
Borddukar af schagg k 32 m.
C. E. Lindgrens
<43 &orst6inéGri~Jlffär, H?3
Alexandersgatan 4-6. Centrals hus,
Alla sorter finare ocli gröfreBorstar, Artist & Mälarepen-
slar, Toilettartiklar, Friser- & Finkammar, Tvålar, Amykos,
Parfymer, Portomonäer &Plånböckerm. in. till billigapriser hos
O. E. Lindgren,
Alexandersgatan46. Centrals hus.
Ilifförsäkringsaklicbolagcf
Eal©¥a,
JSifförsäßring ar é JSifränfor.
Billiga premier — liberala försak-
ringsvilkor
Caloric
fiiltå
C. J. MAEXMONTAN
S. Esplanadgatan 2
Brunnsgatan 7.
TELEFON 124 & 279
ORKESTERFÖREMSNGENS
POPULÄRA KONSERTER.
Lördagenden 28 oktober.
Program:
. Ouverture till op.Pique Dame. Suppé.
■ ?,Dorfsclnvalbena,vals . . .Strams.
■ Réverie Vieuxtemps.
■ Festpolonaise Svenåsen.
Paus.
Ouverture till op. Mignon . . Thomas.
Konsert N:o 2, för violin . .Spohr.
(Hr J. König.)
Suite N:o 1 ur Peer Grynt . . Grieg.
Morgonstämning. Åses död. Anitras dans.
Hos bärgstrollen.
Paus.
Balletmusik ur op. Grioconda .Poncielli.
»Souvenir de Hapsal" . . . Tschaikowsky.
Firmames marsch
Obs! Nästa konsert tisdagen den 31 okt.
RhEK¥lllCl¥E¥.
Omöjligt för någon att utföra,underhålla
och reparera elektriska King-, Telefon- och Belys-
nings-anläggningar så väl, snabt och billigt som
Elektrotekniker Nlc. Antipin.
Nylandsgatan 34. T. 897.
Sam von tfiells
Målerirörelse iRitkontor
Högbergsg. 37. Tel. 1542.
Utför alla till yrket hörande arbeten, omsorgs-
fullt och billigt.
Kostnadsförslag uppgöres på allt arbete
på förhand.
SPECIALITÉ:
Dekorationer utförda iviss bestämd stil.
iVa4 I'-'"HOTEL KAMP.r HOTELLETS RESTAURANT
dagligen kl. 3
—
5 e. m.
ii 3 mk
med musik af E. Schmidts kapell.
OBS.! 15 middagskuponger OBS.!
Smörgåsbord 3 rätter & kaffe
å 2 mk. pr st.
alia aftnar under supéserveringen
KONSERT
-\ af E. Schmidts Kapell från kl. 9 e.m./'
%L jv
Öppet: Söokendagarkl. B—38 — 3 f. m. och 5— 9 e,m,
Sön- och helgdagar „ 9— 2 f m.
C. F. HYBIBOS GAPS
Alexandersg.12, Telefon 52,
->* Frukost- och Middagsservering1. <<S~
Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.
Svenska teatern
Som förpjes uppföres vid kvällens
representationFrancois Coppées 1 akts
dram  Pater noster", som för ungéf.
två år sedan gafs med fru Ida Brän-
der och senare ined fr. Anna Zetterberg
som gäst iden kvinnligahufvudrollen.
Herrar Malmström och Berlin kvarstå
i sina resp. uppgifter, hvaremot de
tvänne mindre kvinnliga rollerna —
förut utförda af fruarna Bergström och
Carlbeck — nu återgifvas af fruarna
Salzenstein och Bruno.
Därefter spelasMoliéres komedi Den
inbillade sjuke". Det är för förstagån-
gen den stående truppen återgerMoliéres
mastervärk. Det oaktadt har pjesen
blifvit spelad på vår teater för när-
mare 27 år sedan. Teatern var näm-
ligen under det första året — spel-
året 1866—1867 - förhyrd åt det
Äliman-Pousette' ska sällskapet. Gramla
teatervänner torde ännu påminna sig
detta sällskaps utmärkta prestationer.
Det var sammansatt af utmärkta för-
mågor — hrr llaa, W. och A. ull-
man, Gustafsson, Agardh, Mallander,
Pousette m. fl., fruar Raa, Gustafsson
och Pousette, fröknar Wiberg, Herman-
son, Hartman m. fl. — och repertoa-
ren omfattade nästan uteslutande ge-
digna pjeser. Den 4 Januari uppför-
des  Den inbillade sjuke" . för första
gången och då det kan intressera teater-
vännerna att veta, af hvilka artister
det då spelades, aftrycka vi program-
met för denna representation.
Fredagen den 4 Januari 1867
gifves för första gången
 I)en inbillade sjuke"
Komedi i3 akter af Moliére. Öfvers.
Personerna:
Arqan Hr W. Åhman.
Béralde, Argans bror. „ Pousette.
Biiine, Argans senare
hustru Fru Åhman.
Angélique} Argans döt,trarrpr. jy.Hermanson.
Louison j i första giftet \
Cléant Hr Wagner.
Toinette Fru Pousette.
Dinfoirus, läkare ... Hr Lichtenberg.
ThomasDiafoirus,hans
son Hr Mallander.
Purgon, Argans läkare „ Gustafsson.Fleurant, Argans apo-
tekare Hr Carlberg.
Bonnefoi, notarie ... „ Raa.
(Händelsen passerar iParis hemma i
Arg-ans hus).
,
'
Hur Gounod blef musiker
Det var år 1834. Mozarts  Don
Juan" skulle uppföras af ett italienskt
operasällskap å operan iParis ock den
blifvande kompositörentillFaust, då 14
år gammal, hade af sin moder fått löfte
att följa henne på teatern. Med barns-
lig glädje beträdde gossen vid sin mo-
ders hand de trappsteg, som förde ho-
till hans helgedom, på hvars öfversta
tinnar han en gång sjelf skulle intaga
en ansedd plats. Känslan af glädje
förvandlade sig redanioperahusets för-
stugor och korridorer med sina brokiga
löftesrika teateraffischer och flämtande
gaslågor till en helig häpnad, och då
mor och son slutligen hunnit fram till
sin blygsamma plats på fjärde raden.
naturligtvis bland de först anländn. och
kapellmästaren ändtligen sänkte takt-
pinnen och det väldiga D-moll-ackordet
brusade genom salongen, då var det
för mycket för det lättrörda barnets
lifliga själ. Med utropet:
 A ck.mamma,
mamma, det är musik det!" föll lian
modern snyftande om halsen. Han be-
rättade för besökaren, att det var som
om en Gud från himmelen nedstigit
och talat till honom, den lilla obetyd-
liga människan. Hans mor, sade kom-
ponisten, hade nu, äfven hon naturligt
nog upprörd, tydligen fått det säkra
intryck, att hennes sons lefnadsfarkost
endast i tonernas sköna, ändlösa baf
kunde hålla den rätta kursen. Ilon
erinrade sig- härvid från Gounods för-
sta barndom en liten historia, som tyd-
ligen visade den lilles ovanliga begåf-
ning- för musik. Da, nämligen sånge-
lever i huset, där de bodde, höllo på
med sångöfningar och förgäfves sökte
träffa ett något obekvämt ligg-ande fiss,
skrek den lille Charles, som lekte i
rummet bredvid, helt förargadut den
rätta ton. Dagen efter de* märkvär-
diga ..Don Juan ""-föreställningen hade
Gounod, ännu alldeles utom sig öfver
hvad han upplefvat, gifvit sin rektor,
hr Poirson, den bestämda förklaring,
att han ej ville blifva någonting annat
än musiker. Förargadryckte lavaren
till sig en bit papper, skref ihast nå-
gonting därpå och räckte det åt gossen
utropande:  Se här, pojke, pass nu
på! Känner du till hvad som står
här? Det är texten till Josefs romans
iMéhuls opera med samma namn."Då Gounod gaf nekande svar, sade lä-
raren:  Nå, så mycket bättre! För-
sök nu för en gång att sätta dessa
textord i musik!" '
Förtjust sprang den blifvande skapa-
ren af  Komeo och Julia" sin vägochkom, till den stränge preceptorns för-
lustelse, redan efter ett par timmar
tillbaka och framräckte triumferande
Undervisning ipiano i meddelas af,1)01 Selma Kajanus,*"
Albertsgatan 17.
1 J. F. Lundqvisfs |
fjrelsmaqcism.*
Laaret ialla artiklar rikt snyt.nva.Hf-
v® 3^ framliålles en stor collection j|'
billiga, pelsfodradc RofO2tder. Inköp
**"'
och beställningar göras med största för- /JJ
del före vinterns inbrott.
J O H. VIG EL L
Komraissionsliontor,
St. Robertsgatan 16,
anskaffar goda tjänare af alla slag. Utför rättegångar,—
J- Tel. 1514. -f-
falder.
lalar k 12 mL
Ideurer: stort urval af engelska
(Atkinson) franska och tyska.
Portmonnäer från 50 p:ni tillhögrepriser. s« i A f o** fö» 1/>
Plånböcker från 150. 3 £1|£ hos CflleX. ©F. JjinObQTQ
Fruntimmersbälten c:a 20 oiikasiag: * 5 *| c/
ss. af imiteradt sköidpadd a 4:50; med ot"§ « & Butik: Michaelsg. 2. (Wredes hus).guldbroderier a 4:oO; a1läder etc. etc. h^ w v \ s
Hotel Kamps Hotel Kamps
fil
mit
—
*>
FestsalFestsal
från kl. 9 e. m
*
H\ i/ '''II&' *6t^"*'X^ f ' '**''' jL. '^ ' '^/ 1
från kl. 9 e. m
Program:
Program: Lördagenden 28 Okt.
gmijraji 1. Marsch Wien— Berlin ....Schrammel.
2. Ouvertme  Alfoas« Istrella" . Schubert.
3. Polka  Berliner Tial" ....Pehl.
4. An den Abendstern Wagner.
PAUS.
5. Potpourri  0 de Kvinnorna" *) .Meissner.
6. Vals  E 1Furia" Granada.
7.  Sonye d'amour apres le bal" Czibulka.
8. Polonaise Chopin.
9. Marsch  Ruhestörer" Stix.
*)  0 de Kvinnorna" 1. Prolog. — 2. Linde-
barnet. — 8. Bébé. — 4. Backflsch. — 5. Ungdomens
vår.
—
6. Från knopp tillblomma. — 7. Marthas be-
kymmer. — 8 Mammas bekymmer. — 9. Första balen.—
10. Längtan.
—
11. Förstakyssen. — 12. Rendez-
vous. — 18. Arm iarm. — 14. Brudtärnorna. — 15.
På väg till kyrkan. — 16. Bröllopsresa.— 17.Ihem-
met.
—
18. Tillökningi familjen. — 10. Flera småt-
tingar. — 20. Här skall skåpet stå. — 21. Moln. —
22. Svartsjuka. — 23. Tanten. — 24. Svarmodern. —
25. Lilla mormor.
—
26. Epilog.
Fredag-en den 27 Okt.
Ittg^rs.
March .,Kungen" Fahrbach.
Ouverture  Den Stnmma" . . Auber.
Polka  Leicht wie die Feder" .Parlow.
Duett ur ..Muraren-' Donizetti.
PAUS.
Potpourri  Don Caesar" . . .Delllnger.
Gavott Merikanto.
Vals  I Spanien" Waldteufel.
Serenata Moszkowski.
Marsch  Wien bleibtWien" . .Schrammel.
] i1
NYA EXPRESSBYRAN
Norra Esplanadgatan N:o 21
~>; Telefon3V:o 925. ■<-
Uppdrag och kommissioner af~weis^o#oWi^^
alla slag utförasskyndsamt, diskret och
"-i-§«^{|>>'elHi-+—
GRAHN, HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. Jfflß Ä*
billigt
*/srÄ'.
4-&=r^ r$ dH C$Lm <! re><ifnnvnnf rekommenderarsina frukostar, middagar ocht-iTS-^ V*, w. w».o / b,i>tiAUiuiu sounéer för den ärade allmänheten.
ett fullskrifvet notpapper. ..Hvad
—
redan';"', utropade hr Poirson, Bnå8nå
sjung nu härligheten för mig,'så att
jag får höra, hvad den innehåller,"
Gtounod pekade blygt på pianot. Men
rektorn sade att han kunde sjunga
utan piano; han, rektorn, skulle nog
ändå begripa hvadkompositionendugde
till. Knapt hade emellertid den unge
Charles sjungit några toner, förrän
Poirson lörde honom till pianot ined
uppmaning att själf ackompanjera sig.
Vid de sista tonerna omfamnade rek-
torn helt rörd sin lärjunge och utro-
pade:  I sanning, min gosse, du har
rätt. i dig gömmes en musiker; jag
skall genast skrifva till din mor, att
hon ger dig en lärare." Några dagar
därefter inträdde Grovnod i harmoni-
klassen under Reichas ledning. Emel-
lertid stannade hankvar påSaint-Louis-
avnmasiet och tog vid sjutton år af-
gångsexamen. Därefter inträdde han
genast iPariskonservatoriet och stude-
rade kompositionslära först förHalévy,
den då varande ledarenför det berömda
institutet.
Från denna tid är ju (iounods ytter-
ligare konstnärliga utveckling känd af
musikhistorien. Hans följande lärare
voro Lesuenr och Paer. Nitton år
gammal vann han det andra romerska
priset fö)1 komposition och vid 20 år
det första, hvarefter han begaf sig till
Italien, där han stannade 2 1/2 år.
Här i villa Medici blef han, vid tjugu
års ålder, inspirerad till — oafsedt
kompositioner sädana som  le Soir",
 le Vallon" och några sångeri Sappho"— det härliga adagiot iduetten ur
 Faust": ,,O nuit d'amour, ciel radi-
eux,,. en musik, om hvilken sedermera
direktören för Pariserakademien, Ing-
res, yttrade till Grovnod:  Mitt barn,
gör aldrig något bättre!"  Faust"
blef, som bekant, först uppförd 1859
och lefver ännu med friskt lif. IEom
lärde Grovnod känna fru Viardot-Garcia,
genom livars förmedling han iapril
1851 lick sin  Sappho" uppförd på
Stora operan i Paris. Libretton till
denna har Emile Augier skrifvit. med
hvilken Gounod i sin barndom brukade
leka i Luxembourg-trädgården.då väl
ingen af dem kunde ana. att de skulle
blifva kompanjoner om ett dylikt konst-
värk. Ange (laldemars.  Gravlois" -jour-
nalistens, samtal med den berömde ton-
konstnären, slutades med följande af
honom lifligt uttalade ord: „Minnetaf
'Don Juan'-föreställningen bländar mig
än idag som ett härligt, magiskt ljus.
Mozart har för mig fortfarande blifvit
tonkonstnären öfver alla tonkonstnärer;
han är långt mer än den främste bland
dem: han är den ende!"
*
Notiser.
— Aspegrenska teatersällskapet,
som under de senaste veckorna gifvit
föreställningar i Wiborg, torde inom
kort anlända till Tavastehus. Före-
ställningarna iWiborg ha varit litet
besökta.
—
På Wasa teaterniStockholm
uppfördesi onsdags för första gängen
comédie-operetten  Lili" med fru Hilda
Gastegren i titelrollen och hr. Viktor
Gastegren som Antonin Plinchard.— Fru Ellen Hartman-Hedlund
är nu af direktör Of. Fredrikson defi-
nitivt engagerad ioch för gästspelun-
der november och december innevarande
år, och torde detta gästspelkunna anses
som inledningen till ett fast engage-
ment, om försöket vinner framgång.
Bland nya roller, som af fru H.
komma att spelas, kunna vi nämna
Frou-Frou, MariaiShakespeares,,Tret-
tondagsaftonen" samt titelrollen i  La
petite marquise" af Meilhac och Halévy.— Operasångaren Carl Fredrik
Lundqvist, den i vida kretsar så upp-
burne och ansedde främste svenske bary-
tonsångaren, firade i lördags sitt 25
års-jubileum med operascenen iStock-
holm. Han uppträdde då som Amo-
nasro iAida. Efter andra akten in-
ropadeshan iyra gånger och efter tredje
minst åtta samt efter operans slut en
mängd gånger. En stor lagerkrans öf-
verlämnades till honom å operans ocli
de lyriska artisternas vägnar samt en
liknande från dramatiska teaterns arti-
ster, förutom tre andra.
Efter föreställning-ens slut hade ett
stort antal af operans artister m. fl.
inbjudit hr L. till en kollation åHotel
Rydbergs festvåning, därvid öfveiiäm-
nades till honom såsom minne af dagen
en store, vacker silfverbägare.— Strindbergs ,,Gillets hemlig-
het" och  Hr Bengts hustru", som
iiro antagna till spelning på Burgtea-
tern iBerlin, skola ien snar framtid
utkomma ibokform på tyska.— Tournée Ida Aalberg-Kivekäs
gaf i går Scribes 5-aktsdram  Adrie-
nne Lecouvreur1
'
för utsåldt hus och
stormande bifall. Efter sista akten
ville framropningarne och bravoropen
aldrig taga slut. Åt fru Ida Aalberg-
Kivekäs öfverräktes en magnifik blom-
sterbukett.
RENAULT & C:o
Etablerade 1835
ceejstjAC,
Specialité:  'S Médailles ä'ov".
Generalagent förFinland: JJgenturen  VINICÖ LE"
cJCerman <3ilgmann,
Helsingfors
ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1820
f(cims Champagne,
Specialité:  Carte d'or".
"s
J0
CO
b
fe) I"
Daglista.
Museer.
Konstflitföreningens museum i Ateneum onsdag, lör-
dag och söndag 12—3.
Konstföreningenssamlingar iAleneum alladagar 12
—
3.
Student»fdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.
20), onsdag och fredag I—3,1
— 3, söndag 12— 3.
Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och
lördag I—2.
Cygnnei galleri i Brunnsparken alla dagar 9 f. m.
—
7 e. m.
Nöjen i dag.
Svenska Teatern: Pater noster. — Den inbilladesjuke.
Kl. Va8 6- m-
Finska Teatern: Daniel Hjort. Kl.V2Be.nl.
Hotel Kamp:Konsert af Schmidts kapellkl. 9 e. m.
Nöjen imorgon.
Societetshuset:Populär konsert. Kl. Va 8 ©" bi-
Hotel Kamp: Konsert af Schmidts orkester kl. 9 e.m.
Annonsera
,
9€&rogram**fålaået"
den kända verldens billigaste
tidning,
Annonserna ytterst billiga, särskildt om
tagas för längre tid.
/)Ao / HvarJe annonsör får sig f)L /UUb.. tidningen hemsand */t/0.
— —
S- GS-I*a.tXS. -In-
Annonser emottagas å Nya Exprossbyrån, N.
Esplanadgatsn 21, inne på gårdenmidt emot porten.
Försumma e] att annonsera så länge
några lediga platser ännu
återstå.
Tidning'en utdelas gratis utanför svenska och
finska teatern från 1/4 före till 1/iefter representa-
tionens början, Likaledes gratis å. Orkesterförenin-
gens populära,konserter samt å Kamps hotell under
den tid musiken spelar.
Lösnummer a 10 p:ni i alla bättre tidnings.-
diosker och försäljningsställen.
v£P" f \^p^&',i<^—^&
Från uilandefs teafrar.
Veckans program
Stockholm
K Operan:Leonora.
— Villards dragoner.
K. Bräm. T. Kusin Jacques (premiére).
Södra T- Farinelli.
Wasa T. Lili (premiére.)
Folk T. Galérslafven Rocambole.
GöteborgsTeater:  Det förlofvadelandet".
Kristiania Teater: Den kloge Else. De to döve.
Köpenhamn:
Kongl. Th.: PostiljoneniLonjumeau.
Dagmar Th.: Uriel Acosta.
— BarberareniSevilla.
Casino: Sodoms undergång (premiére).
Folk Th: Livselixiren. Borgmesterens hatt.
S:t Petersburf/:
Maria T.: Hapt KaH^aßa^ (balletj.
Alex. Th.:  mn'b ymnöca, Tiurb h .tchhci.''.
Michi T:' »L'honneur et l'argent.
Lilla Th.: Eugen Onégin.
Deutscli. Th-: Der Tanztäufel.
Paris:
Gr. opera: Salambö.
—
Lohengrin.
Öp. comique: Phryné.
Com. frangaise: L'Avare.
Gymnast:Une Vengeance.
Odéon:Veroingétorix.
Vaudeville: LaProvinciale.
Varietes: Le premier Mari de France.
Palais Royal: Le Sous-Préfet.
Porte-St.Martin. La dame de Monsoreau.
Berlin:
K. Opernh.: Der Ring des Nibelungen.
K. Schauspielh.: Maria Stuart.
—
Sappho.
Deutsches Th.: Man sagt!
Lessing Th.: Mauerblumchen.
Berliner Th.: Chic (premiére).
Friedrich W. Th.: FreundFelix.
sKop ailtié Céra
Portmonäer,
Plånböcker och
Blomsterkort
hos "undertecknad.
Nya sorter inkomma hvar
vecka.
—
Billiga parti- och
minutpris.
OSKAR FRÖBERG,
Kasernsjatan 46.
Spetsar,
band,
plysch,
ytterst billigt,
H. ELLMIK.
Alexandersg. g
Kajsaniemi värdshus©poraEällarons
Eum förenskilda
sällskap.
För större till-rekommenderas ibenägen
åtanke. ställningar såsom
bröllop m. m.,
upplåtes hela lo-
kalen.
G. A. fflickström.Rysta Braiforsät
ringsliöapt Ravintola & Biljaarii.
Itä Henrikink. 9.
af år 1867
försäkrar billigast
egendom genom
all slags
■Willi.Porstén.
Bolagets General-Agent.
Ruokapaikka.
Huoneita ynnä
Piano yksityisil-
le seuroille. Ko-
kouksia varten
löytyy liuoneisto
erityisine käytä-
SöcLra,lEsplstm.sccLg-a.ta.ll.XT:o 12.
tTt tYT
vineen.
Brefpapper & Kuvert
med firma
Kaisaniemen ra-
vintolan suljem-
me yleisönsuosi-
oon.
iDahlbergs pappershandel
Hufvudaffär: Alexandersgntan15.
Filial: SJdlnadeii 19, G. A. Wickström,
i1,Striiii! ByvingeFabriksAktiebolags
Pras sjast,
Glasmästare jäskraftig och hållbar.
ÄttikaWreeles passage kemiskt ren,
Telefon N:o 1359, Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit.
Teater och Musik.
— Selanderska sällskapet har i
Landskrona gifvitSudermans „Hemmet",
och Korrespondenten, Landskrona tid-
ning, erinrar om att stycket idessa
dagar också gifvits på Dramatiska tea-
tern iStockholm samt att  hufvudstadsp-
uMiken egnat skådespelet en uppmärk-
samhet, som endastiundantagsfall(?!)
kommernya sceniska produkter tilldel".
För Landskrona-tidningen „syntes pje-
sen för afsiktligt hopkonstruerad för
att blifva fullt njutbar", men man är
likväl tacksam för att få se det myk-
ket omtalade skådespelet speladt, och
därtill väl speladt. Utförandet beröm-
mes på alla händer och „torde", säger
nyss nämda tidning, „kunna ställas i
bredd med det som på Dramatiska tea-
tern kommer pjesen till del". Fröken
Lundeqvists Magda vinner erkännande
och hr Selanders kyrkoherde förklaras
vara  helt enkelt ett mästerstycke af
skådespelarkonst". Något sådant kan
man ej minnas hafva sett på länge i
Landskrona.  Hr Axelsson gjorde hvad
han kunde åt sin ingalunda tacksamma
roll, Magdas fader. Fröken Östergren
var intagande som Maria. Fru Selan-
der och fröken Södermanvorobåda yp-
perliga som Magdas moder och tant.
Hr Lundberg gaf en riktig framställ-
ning af Magdas förförare. Öfriga roll-
innehafvare fylde på ett förtjänstfull
sätt sina partier—
Hr Eugen Dankwardt, den
kände tenorsångaren, lär komma att
uppträda som Eomeo å Stora operan i
Paris.— Fröbergska sällskapet har i
Gefle gifvit  Fru Venus" sex gånger
och därpå haft en inkomst af 3,500
kr. Från Gefle reste sällskapet till
Upsala.
— Arppeska sällskapet, som se-
nast uppträdt i Malmö,har därstädes
uppfördt Meilhacs och Halévys 3 akts
fars „Lilla markisinnan",hvilken fram-
kallat stor munterhet och mycket bifall.
Ortens tidningar prisa hr Svennbergs,
älskarens, och fru Håkanssons, marki-
sinnans, spel såsom synnerligen konst-
närligt och iallo utmärkt.
Lepons de fran-
sais et d'anglais
(théorie et prati-
que).
lafaoiselle Haveter.
Passagen trp. E. Ivån.
chez elle de 10
— u,3— 5
I. fåite&L
Fiaiiostäinmare,
Vinkelgatan 12
-"H Telefon ISSS. £">.-
Anmälningar emottagas
afven ihr A. Lindgrens
nm.sikhand.el.
Undervisning1
meddelas af
åmelle Wegerfiolm.
Östra Brunnsparken N:o 11.
Helsi
®6a.!
CAFEET
Ö. Henriks-
gatan1.
Kaffe,
The,
Läskdrycker,
goda
Piroger.
Cigarrer
och.
Cigaretter
till
vanliga priser.
Dagligennyrostadt
KAFFE.
goda kvalitéer,
billiga priser.
Rabatt för restaura-
tionen och åter-
försäljare.
Hilma Ingberg.
Östra Henriksga-
tan N:o I.
Telefon N:o 1605.
Väffäsninej ocf) Dekfamafion
■ Telef. 627. f
Alexandersg. 42^
;«O4MMMHMMMMMMM»<M»WMMI«O*«<
| ¥apefer (k Bårder i
smakfullt urval. i
C Unionsgatan 32.
Ledig annonsplats
hfekfrisk belysning.
Kontrakt om elek-
trisk belysning uppgö-
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-
tair 4. Telefon 916.
ngfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1893
